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ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ МБРР 
допомоги у реконструкції та розвитку 
країн-членів шляхом залучення інвес­
тицій для розбудови їх економік; 2) спри­
яння приватному іноземному інвестуван­
ню шляхом надання гарантій або участі 
у позиках та інших капіталовкладеннях 
приватних інвесторів; З) за відсутності 
приватних капіталів на прийнятних умо­
вах, надання країні-члену фінансових ре­
сурсів за рахунок власного капіталу 
МБРР, створених ним фондів та інших 
його ресурсів4 • Зазначимо, що надання 
кредитнихтанекредитних послуг (техн­
ічної допомоги) країні з боку МБРР 
сприяє підвищенню кредитного рейтин­
гу країни-реципієнта, а отже створює 
умови для зростання приватних інвес­
тицій в їі економіку. 
Надія Рязанова, 
к. е. н., доцент, Киї8ськоzо національного 
економічного університету 
імені Вадима r етьмана 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Актуальність дослідження проце­
дур управління проектами Міжнарод­
ного банку реконструкції та розвит­
ку (МБРР) для України обумовлена 
широким використанням проектів цієї 
організації (кредити, технічна допомо­
га) для реалізації завдань соціально­
економічного розвитку країни . 
Найближчі п' я~ь років для України 
мають стати етапом формування та зак­
ріплення інноваційно-інвестиційної 
моделі розвитку країни, структурних 
перетворень, вдосконалення ринкових 
інститутів, поглиблення європейської 
інтегрованості та підвищення добробу­
ту їі населення. У 2006-2009 роках се­
редньорічні темпи приросту валового 
внутрішнього продукту (ВВП) України 
очікуються на рівні 7,5%, що забезпе­
чуватиметься проведенням структур­
них реформ (реструктуризація внутрі­
шнього попиту та виробництва доданої 
вартості) і створенням сприятливого 
інвестиційного клімату; середньорічний 
приріст капіталу (прямі іноземні інве­
стиції) досягне 3,6 млрд дол. СШАІ . Д;Ія 
реалізації цих завдань Україна планує 
широко залучати технічну допомогу та 
кредити міжнародних фінансових 
організацій, зокрема МБРР. 
На сьогодні загальний обсяг зобо­
в'язань МБРР за діючими проектами тех­
нічної допомоги та кредитними лініями 
в Україні складає 796 млн дол. ClliA2 • 
Незважаючи на широке залучення Ук­
раїною проектів МБРР, ефективність їх 
реалізації є не дуже високою, що знач­
ною мірою зумовлено недостатньою 
обізнаністю реципієнта в питаннях уп­
равління такими проектами . Лише за 
умов системного підходу до підготовки 
фахівців з управління проектами міжна­
родних фінансових організацій наша 
держава зможе повною мірою викори­
стовувати їх потенційні можливості та 
ефективно освоювати фінансові ресур­
си, що ними надаються. 
Нині в Україні немає вітчизняної 
літератури щодо управління проектами 
МБРР, джерелами інформації є лише дані 
офіційного сайту цієї організації та їі 
брошури з окремих питань. У 2001-2002 
роках Кабінет Міністрів України зат­
вердив документи, які частково упоряд­
ковують процес управління проектами 
міжнародних фінансових організацій3 , 
але проблема дефіциту знань щодо про­
цедур управління проектами МБРР за­
лишається. Практика управління проек-
тами міжнародних організацій в Україні 
потребує подальшого удосконалення та 
забезпечення прозорості . 
Дана стаття підготовлена за мате­
ріалами МБРР та національного зако­
нодавства і має за мету висвітлити про­
цедури управління проектами МБРР, 
що визначені цією організацією і є 
обов'язковими для країн-реципієнтів. 
Це покликано сприяти поглибленню 
знань та удосконаленню практики уп­
равління проектами даної міжнародної 
організації в Україні. 
ОСНОВНА ЧАСТИНА 
Серед завдань МБРР, закріпленими 
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Україна стала членом (акціонером) 
МБРР з 1992 рокуІ , і з того часу вона 
постійно користується технічною до­
помогою та кредитами цієї організації 
для свого соціально-економічного роз­
витку. На рис . 1 показана динаміка об­
сягів кредитних зобов'язань за проек­
тами технічної допомоги ::га кредитних 
ліній МБРР для України. 
Згідно процедур МБРР надання тех­
нічної допомоги та/ або кредитування 
країни-члена здійснюється у межах ба­
гаторічної комплексної програми -
Стратегії допомоги країні (The Country 
Assistance Strategy, CAS), яка розроб-
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Рисунок 1. Динаміка річних обсягів кредитних зобов'язань МБРР перед 
Україною6 
1 Постанова Кабінету Міністрів України віg 15.09.2005 року Ng927 "Про Про­
гноз економічного і соціального розвитку України на 2006 рік" . 
2 За gаними Преgставництва Світового Банку в Україні. 
3 Постанова КМУ віg 10 жовтня 2001 року М1317 "Про поряgок піgготовки та 
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які піgтримуються 
міжнароgними фінансовими організаціями"; Постанова КМУ віg 15 лютого 2002 року 
Ng 153 "Про створення єgиної системи залучення, використання та моніторингу міжна­
роgної технічної gопомоги". 
4 Iпternatioпal Вапk for Recoпstrиctioп апd Developтeпt. Articles of Agreeтeпt (as 
атепdеd throиgh February 16, 1989) - Washiпgtoп, D.C. - Foиrth priпtiпg Febrиary 
1997, chapter 1. 
5 Закон України "Про вступ України go Міжнароgного валютного фонgу, Міжна­
роgного банку реконструкції та розвитку, Міжнароgної фінансової корпорації, Міжна­
роgної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій" 
віg З червня, 1992 року. За gаними Преgставництва Світового Банку в Украі'ні. 
6 За gаними Преgставництва Світового Банку в Украі·ні. 
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ляється спільнИми зусиллями МБРР та 
країни-реципієнта. Документ під такою 
назвою формується у ході переговорів 
та консультацій між співробітниками 
МБРР та представниками країни-реци­
пієнта (представники державних, гро­
мадських організацій та інших зацікав­
лених осіб) і підписується керівництвом 
МБРР та Уряду країни. Стратегія допо­
моги включає проекти, які є найбільш 
перспективними у плані досягнення 
цілей розвитку даної країни і враховує 
переваги реалізації проектів саме МБРР, 
зокрема: низьку ціну кредитів (у серед­
ньомуUВОR + 1,5%), їх довготривалість 
(15-25 років), відсутність вимоги щодо 
застави, можливість у межах технічної 
допомоги користуватися послугами кон­
сультантів не якоїсь окремої країни, а 
найкращих світових експертів, комплек­
сний підхід до вирішення проблем роз­
витку країни (допомога у розробці відпо­
відного законодавства, консультування, 
навчання, фінансування). 
З часу набугтя Україною членства 
у МБРР було реалізовано вже декілька 
комплексних програм: ЗО листопада 1994 
року Рада виконавчих директорів Світо­
вого банку одночасно з Реабілітаційною 
позикою Україні затвердила першу про­
граму допомоги нашій країні; пізніше, 
З червня 1996 року, Стратегія допомоги 
Україні вперше була затверджена окре­
мим документом; 21 травня 1998 року 
Рада виконавчих директорів затвердила 
оновлену Стратегію допомоги Україні; 
наступна (третя) Стратегія допомоги Ук­
раїні була прийнята 12 вересня 2000 року 
і була розрахована на 2001-200З роки. 
Нині діє Стратегія допомоги Ук­
раїні на 2004-2007 роки, яка представ­
ляє с.обою Меморандум Президента 
МБРР та МФК Раді виконавчих дирек­
торів про Стратегію допомоги Україні 
на 2004-2007 роки. Метою цій комп­
лексної програми є підтримка євро­
пейського курсу України шляхом спри­
яння її інвестиційному розвитку. Про­
грама орієнтована на результати, тому 
обсяги фінансової допомоги, конкрет­
ний зміст кредитних та некредитних 
програм жорстко "прив'язані" до рівня 
досягнення урядом України відповід­
них орієнтованих показників, окрес­
лених в програмі 1 • Згідно базового 
сценарію, загальна сума кредитних 
зобов'язань МБРР перед Україною 
протягом 2004-2007 років може досяг­
ти 2,4 млрд дол. США. Передбачаєть­
ся, що кошти надходитимуть у бюд­
жет у формі серії однотраншевих Про­
грамних системних позик 
(Programmatic Adjustment Loan, PAL, 
ПСП) . Позики із серії ПСП, хоча їх 
надання здійснюватиметься приблизно 
з однорічним інтервалом, виплачува­
тимуться лише після виконання відпо­
відних орієнтовних показників . 
Станом на кінець червня 2005 року2 
обсяги та структура кредитних зобов­
'язань за діючим портфелем проектів 
МБРР в Україні у розрізі секторів по­
дано на рис. 2. 
Управління позиками, які надають­
ся у межах проектів МБРР, 
здійснюється відповідно до Операцій-
16 
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Рисунок 2. Обсяги та структура кредитних зобов'язань за діючим портфе-
л_ем проектів МБРР в Україні у розрізі секторів, червень 2905 р. 3 
ної політики Світового банку (World місяців, країна-реципієнт (в особі 
Bank's Operational Policy), яка перед- міністерства або відомства, яке буде 
ба чає обов'язковість обгрунтування відповідати за реалізацію проекту, спец­
економічної, фінансової, соціальної та іально найнятих консультантів та екс­
екологічної доцільності фінансування пертів Банку) мають провести досліджен­
з боку МБРР4 • При цьому у викорис- ня поточного стану, проблем та перспек­
тапні виділених країні-реципієнту тив розвитку того сектора економіки 
коштів на закупівлю товарів, робіт та країни, на який передбачається спрямо­
послуг керуються розробленою МБРР вувати зусилля проекту. Проект Довід­
фідуціарною політикою та процедура- ки з концепції проекту після узгоджен­
ми (fiduciary policies and procedures), ня з Міністерством фінансів України та 
а також політикою обачності Міністерством економіки України нaд­
(safeguard policies), яка має на меті силається у Кабінет Міністрів України. 
сприяти упередженню ненавмисного При цьому у Кабінету Міністрів ство­
несприятливого впливу з боку третіх рюється міжвідомча координаційна рада 
сторін та навколишнього середовища. з питань управління проектом, до скла-
Згідно внутрішнього законодавства ду якої входять представники міністер­
МБРР цикл реалізації кожного проек- ства чи відомства, яке відповідатиме за 
ту цієї міжнародної фінансової орган- реалізацію проекту, представники 
ізації складається із семи етапів: Міністерства фінансів, Міністерства екс-
Перший етап - ідентифікація про- номіки та інші відповідальні особи. На 
екту (ldentification of Project) . Упродовж цьому етапі експерти МБРР постійно 
цього етапу, який триває у середньому надають свою допомогу у вигляді кан­
півроку: а) відповідно до Стратегії до- сультацій, зустрічаються та обговорю­
помаги країні окреслюються основні ють майбутній проект з посадовими осо­
напрямки роботи у межах даного про- бами та експертами країни-реципієнта. 
екту; б) готується Довідка з концепції По завершенюо даного етапу має бути 
проекту (Project Concept Docume'nt, підготовлений План реалізації проекту 
PCD), де міститься інформація стосов- (Project Implementation Plan, РІР) та ство­
но домовленостей між країною-реципі- рена Група по впровадженюо проекту 
єнтом та МБРР про впровадження про- (Project Implementation Unit, PIU) . Іноді, 
екту. Ця довідка готується спільними якщо проект є досить комплексним і ви­
зусиллями країни-реципієнта (в особі магає тривалішого етапу підготовки та 
представників зацікавлених міністерств узгодження, Група по впровадженню спо-
та відомств, а також найнятих спеціаль­
но для цього консультантів) та відповід­
ними експертами МБРР. 
Другий етап - підготовка проекту 
(Preparation of the Project) . На цьому 
етапі, який триває щонайменше шість 
чатку займатися підготовкою і лише зго­
дом - реалізацією проекту. 
Група по впровадженню проекту 
має складатися з висококваліфікова­
них фахівців (7- 1 О фахівців та 4 по­
мічника), обізнаних із правилами та 
1The World Вапk: Соипtrу Assistaпce Strategy, Ukraiпe 2004 - 2007. 
2 Фінансовий рік у МБРР закінчується 31 червня і починаються 1 липня кожного року. 
3 За gаними Преgставництва Світового банку в в Україні. 
4 МБРР є членом Групи Світового банку, у яку також вхоgять: Міжнароgна 
асоціація розвитку (МАР, Iпternatioпal Developтeпt Associatioп, IDA), Міжнароgна 
фінансова корпорація (МФК, Iпternatioпal Fіпапсе Corporatioп, ІFС),.Багатостороннє 
агентство з інвестиційних гарантів (БАІГ, Mиltilateral Iпvestтeпt Gиaraпtee Аgепсу, 
MIGA), Міжнароgний центр з регулювання інвестиційних спорів (МЦРІС, Iпternatioпal 
Ceпtre for Settleтeпt of Iпvestтeпt Dispиtes, ICSID). 









процедурами Банку. Вони відбирають­
ся згідно процедур, встановлених 
МБРР, а відібрані за конкурсом кан­
дидати мають бути затверджені відпо­
відним підрозділом Банку. 
Як правило, підготовку проекту 
фінансує сама країна-позичальник. Але 
процедурами МБРР передбачено, що в 
особливих випадках створюється Фонд 
підготовки проекту (Project Preparation 
Fund, PPF), який по суті є авансовою 
виплатою з коштів проекту. За проек­
тами, обсяг яких менше 200 млн дол. 
ClllA, величина цього фонду може бути 
не більше 2 млн дол. ClllA, а за проек­
тами з більшим обсягом - до З млн дол. 
ClllA. Даний фонд створюється тільки 
у разі високої вірогідності затверджен­
ня проекту керівництвом МБРР, і його 
кошти спрямовуються на фінансуван­
ня підготовки місцевих кадрів та про­
ведення інших заходів, необхідних для 
підготовки проекту. 
Третій етап - оцінка (Appraisal of 
the Project). Після того, як експерти МБРР 
попередньо визнають, що підготовка ета­
пу відбулася, в країну-реципієнт направ­
ляється місія експертів для проведення 
оцінки стану підготовки проекту (оці­
ночна місія). Упродовж двох або трьох 
тижнів експерти Банку детально 
знайомляться з усіма документами, зус­
трічаються з посадовими особами та Гру­
пою по впровадженню проекту, ведуть 
переговори. Вони оцінюють якість підго­
товки проекту з урахуванням технічно­
го, організаційного, заrальноекономічно­
го та фінансового аспектів. 
По завершенні роботи оціночної 
місії готується Звіт щодо результатів 
оцінки проекту (Project Appraisal 
Document, PAD), який містить поперед­
ню інформацію про передбачені про­
ектом закупівлі товарів, робіт та по­
слуг, а також про порядок зняття з 
банківських рахунків та використан­
ня коштів позики. Складовими звіту 
є: 1) Загальні умови проекту; 2) Угода 
про позику; З) Проектна Угода, яка 
окреслює повноваження по впровад­
женню проекту1 • 
Загальні умови проекту містять 
інформацію щодо рахунку позики 
(loan account), розміру можливої пла­
ти за зобов'язаннями (commitment 
charges), відсотків, що мають сплачу­
ватися по позиці (interest), плати за їі 
обслуговування (service charges), умов 
її повернення (loan repayment), валю­
ти позики ( currency provisions), про­
цедур зняття коштів з рахунку пози­
ки (withdrawal proceeds), порядку 
підтвердження повноважень для підпи­
сання заявок на зняття коштів 
(evidence of authority to sign 
applications for withdrawal), податко-
вих питань (treatment of taxes), анулю­
вання позики (cancellation), призупи­
нення виплат зі спеціального рахунку 
(suspension)', страхування (insurance), 
документації та звітності по проекту 
(records and reports) тощо. 
Тут же зазначається, що МБРР 
відкриває у своїх бухгалтерських кни­
гах окремий рахунок позики на ім' я 
конкретного позичальника, через який 
проходитимуть передбачені програ­
мою кошти. Якщо реципієнт бажати­
ме одержати гроші для закупівлі пе­
редбачених проектом товарів , робіт чи 
послуг, він буде зобов'язаний зверну­
тися до МБРР із письмовою заявкою 
передбаченої форми і надати необхід­
ну додаткову інформацію2 . Після 
схвалення заявки кредитор "випускає" 
так зване Спеціальне зобов'язання. 
Положення Заrальних умов проек­
ту є складовою Угоди про позику, яка 
містить також детальну інформацію 
щодо компонентів та особливостей 
реалізації даного проекту, його фінан­
сових-умов, сум фінансування, графі­
ку погашення боргу, дати відкриття 
рахунку, методів закупівель передба­
чених проектом товарів, робіт та по­
слуг. Угода про позику містить Дода­
ток І (Schedule І), у якому наведено 
перелік та обсяг витрат у розрізі ок­
ремих їх категорій, по кожній із ста­
тей витрат вказується співвідношення 
їх фінансування за рахунок країни 
реципієнта та за рахунок МБРР. Ок­
ремою статтею виділяються так звані 
"нерозподілені кошти" , цільове вико­
ристання яких визначатиметься вже 
упродовж реалізації проекту. 
Угодою передбачається, що креди­
тор, повідомивши позичальника, може 
вносити до неї наступні зміни: пере­
нести дату закриття рахунку позики; 
перерозподілити кошти між категорі­
ями витрат; зменшити процент фінан­
сування окремих передбачених про­
грамою заходів тощо3 . 
Четвертий етап - переговори 
(Negotiations). Для початку цього етапу 
сторони (МБРР та уряд країни-реципіє­
нта) обмінюються листами, в яких краї­
на-реципієнт звертається із запрошен­
ням до керівництва МБРР провести пе­
реговори з метою остаточного узгоджен­
ня компонентів проекту, його про­
міжних та кінцевих результатів, показ­
ників якості роботи, плану реалізації та 
графік використання кредитних коштів, 
а також заходів, необхідних для успіш­
ного впровадження проекту. 
Для проведення переговорів мають 
бути підготовлений пакет документів, 
зокрема: Пояснювальна записка щодо 
проекту (Explanatory Note on the 
Project); Техніко-економічне обгрун-
1Якщо уряg країни-реципієнта переgає повноваження по управлінню проектом 
та креgитною лінією, що віgкривається у його межах, якійсь організаціі' (установі), 
то МБРР має піgписати Проектну угоgу з цією організацією (установою). 
2Аоgаткова інформація, зокрема, включає лист, що піgтверgжує повноваження 
осіб на піgписання заявки на зняття коштів із оригіналом зразків їх піgписів. 
3Проектом переgбачається, що окремі захоgи фінансуються не тільки ха раху­
нок коштів МБРР, але й за рахунок коштів країни-реципієнта. 
4 Віgкривається gва банківські рахунки (в національній валюті та валюті креgитної 
лінії), кожен з яких може розміщуватися як в окремому банку, так і в оgному і тому ж. 
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тування проекту (Feasibility Validation 
of the Project); План дій по впровад­
женню проекту (Action Plan on Project 
Implementation); План закупівель то­
варів, робіт та послуг, передбачених 
проектом (Plan for Procurement of 
Goods, Works, Services under the 
Project); проект Угоди між Україною 
та МБРР (Draft Agreement between 
Ukraine and the IFI) англійською мо­
вою та мовою країни-реципієнта; про­
ект Угоди між МБРР та кінцевим по­
зичальником (Draft Agreement between 
the IFI and the Beneficiary) також дво­
ма мовами; проект Угоди між кінце­
вим позичальником та Міністерством 
фінансів країни - реципієнта (Draft 
Agreement between the Ministry of 
Finance and the Beneficiary); інші до­
кументи . Підготовка до переговорів 
триває приблизно півроку. 
П'ятий етап- затвердження проек­
ту Радою ДИректорів Світового банку 
(Board Approval of the Project). Після ус­
пішного проведення етапу переговорів 
Раді директорів подаються узгоджений 
Звіт про оцінку проекту, звернення Пре­
зидента країни-реципієнта та пакет до­
кументів щодо кредитної угоди. 
Після затвердження кредитної уго­
ди Радою ДИректорів відбувається про­
цедура їі офіційного підписання у Ва­
шингтоні. З цього моменту проект вва­
жається таким, що вступив у дію. Після 
офіційного отримання урядом країни­
реципієнта документів про затверджен­
ня проекту Парламент країни-реципіє­
нта має ратифікувати цю угоду. Прак­
тика України свідчить, що між момен­
том офіційного надходження документів 
про затвердження проекту в Україну та 
часом їх ратифікації Верховною Радою 
проходить кілька місяців. 
Шостий етап - впровадження про­
екту країною-позичальником та конт­
роль за цим процесом з боку МБРР та 
країни-позичальника (lmplementation & 
Control of the Project). Упродовж всьо­
го періоду впровадження проекту по­
зичальник є відповідальним за те , щоб 
проект здійснювався із дотриманням 
обумовлених угодами вимог та досяг­
ненням окреслених цілей. Він періодич­
но звітує перед МБРР про хід вико­
нання проекту. Зі свого боку МБРР 
здійснює регулярний нагляд за впро­
вадженням проекту, забезпечуючи 
використання виділених коштів згідно 
встановлених проектом цілей. 
Кошти, виділені для фінансування 
закупівель, передбачених проектом то­
варів, робіт та послуг, проходять через 
поточні рахунки, що відкриваються у 
відібраному (відібраних) на конкурсній 
основі згідно процедур МБРР банку (бан­
ках)4. Поповнення поточного валютно­
го рахунку здійснюється в міру запитів 
реципієнта зі спеціального рахунку 
(Special Accounts), який відкривається у 
зарубіжному банку, і на який МБРР пе­
ріодично перераховує кошти. Згідно про­
цедур МБРР величина депозиту на спец­
іальному рахунку (Replenishment Fund) 
має дорівнювати середній чотирьохмі­
сячній потребі країни-реципієнта в кош­
тах для виконання проекту. В міру вико-
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ристання коштів реципієнт має зверта- чи не оголосив МБРР фірму як таку, плексний підхід до вирішення проблем 
тися до МБРР із заявкою на поповнення що не має права приймати участь в розвиту країни (допомога у розробці 
спеціального рахунку. Для поповнення закупівлях внаслідок виявлених коруп- відповідного законодавства, консульту­
поточного банківського рахунку у на- ційних або шахрайських дій; чи існу- вання, навчання, фінансування) . 
ціанальній валюті країни-реципієнта ви- ють якісь застереження згідно резо- По-п'яте, нині і в Україні діє Стра-
користовуються кошти від продажу іно- люції Ради безпеки ООН. тегія допомоги МБРР на 2004-2007 
земної валюти з поточного валютного ра- Етапи проведення закупівель є на- роки . За базовим сценарієм Стратегії 
хунку. ступними: 1) загальне повідомлення розвитку загальна сума наданих Ук-
Для зарахування коштів на поточ- про проведення закупівель; 2) спеціаль- раїні коштів за вказаний період скла­
ний валютний рахунок мають бути не повідомлення про закупівлі (запит де 2,4 млрд дол. США. 
підготовлені наступні документи: лист- на виявлення зацікавленості) ; З) попе- По-шосте, управління проектами 
запит про використання коштів від ус- редня кваліфікація; 4) випуск тендер- МБРР здійснюється відповідно до Опе­
танови, відповідальної за впроваджен- них документів; 5) конференція для раційної політики Світового банку, 
ня проекту; лист від керівника проек- учасників торгів; (6) відкриття тендер- яка передбачає обов ' язковість обгрун­
ту з боку МБРР, що засвідчує згоду на них пропозицій; 7) оцінка пропозицій; тування економічної, фінансової, соц­
цю операцію (лист підтвердження); ко- 8) підписання контракту; 9) виконання іальної та екологічної доцільності 
пія підписаного контракту; документи, контакту. фінансування з боку МБРР. Цикл реа­
що засвідчують факт придбання то- У разі якщо буде встановлено, що лізації кожного проекту включає сім 
варів, виконання робіт та надання по- реципієнт не дотримався Процедур за- етапів : ідентифікація проекту; його 
слуг; документи, що засвідчують факт купівель товарів та робіт то/або Про- підготовка; оцінка проекту; перегово­
оплати цих товарів, робіт та послуг 1 • цедур відбору консультантів , МБРР ри між МБРР та країною-реципієтном 
Щомісяця країна-реципієнт (уста- поголосить закупівлі як такі, що були щодо деталей реалізації проекту; зат­
нова, що відповідає за виконання про- проведені з порушеннями і затримує вердження проекту Радою Директорів 
екту) має звітувати перед МБРР про виплату коштів до остаточного прий- Світового банку; впровадження проек­
стан поточних банківських рахунків. няття рішення про проведенні закупівлі. ту; звіт про його реалізацію. Кожен з 
Закупівля товарів, робіт та послуг Сьомий етап - звіт про реаліза- етапів має свої процедури і передба-
здійснюється згідно 1) розроблених цію проекту. По завершені проекту чає постійний контроль з боку МБРР . 
кредитором Процедур закупівель то- країна-реципієнт (установа , що відпо- По-сьоме , важливо, щоб в Україні 
варів та робіт (Guidelines Procurement відає за впровадження проекту) скла- здійснювався системний підхід до 
under IВRD Loans and IDA Credits); дають звіт про виконання проекту. Звіт підготовки фахівців з управління про-
2) Процедур відбору консультантів розглядається МБРР і затверджується. ектами міжнародних фінансових 
(Procedures of Selection and Employment організацій. ЛИше за цих умов наша 
of Consultants byWorld Bank Borrowers) ВИСНОВКИ держава зможе повною мірою вико-
та; З) Плану закупівель (розробляють- Підводячи підсумки , необхідно заз- ристовувати їх потенційні можливості 
ся спільно країною-реципієнтом та начити наступне . та ефективно освоювати фінансові 
МБРР і затверджуються МБРР) . По-перше, для реалізації завдань ресурси , що ними надаються. 
Процедури описують методи заку- свого соціально-економічного розвит­
півель для всіх типів проектів , але по ку Україна планує продовжувати ши­
кожному конкретному проекту мо- роко залучати технічну допомогу та 
жуть застосовуються лише ті методи , кредити міжнародних фінансових 
які передбачені Угодою про позику. організацій, серед яких центральне 
Згідно Процедур методами закупівлі місце посідає МБРР. 
товарів та робіт є: міжнародні кон- По-друге, МБРР надає країнам-чле­
курсні торги (Intemational Competitive нам такі види фінансових продуктів : 
Bidding, ІСВ); обмежені міжнародні тор- (1) технічна допомога у залученні інве­
ги (Limited Intemational Bidding, LІВ); стицій, (2) гарантії по позиках приват­
національні конкурсні торги (National них інвесторів або участь у їх iнвec­
Competitive Bidding, NCB); міжнарод- тиціях, (З) надання фінансових ре­
ний/національний запит цінових про по- сурсів за рахунок власного капітал у 
зицій (Intemational/National Shopping); та інших ресурсів МБРР. . 
безпосереднє укладання контракту По-третє, незважаючи на широке 
(Direct Contracting); виконання цільових залучення Україною проектів МБРР, 
робіт (Force Account) . Методами відбо- ефективність їх реалізації є не дуже 
ру консультантів є : відбір на основі високою, що значною мірою зумовлено 
співвідношення якості та ціни; відбір на недостатньою обізнаністю реципієнта в 
основі якості; відбір за умов фіксова- питаннях управління такими проектами. 
ного бюджету; відбір за найменшою По-четверте, технічна допомога та/ 
ціною; відбір за кваліфікацією; позакон- або кредитування країни-члена МБРР 
курсний відбір ; відбір індивідуальних здійснюється у межах Стратегії допомо­
консультантів; застосування комерцій- ги країні, яка розробляється спільними 
ної практики. зусиллями МБРР та країни-реципієнта. 
Основними принципами закупівель Цей документ включає проекти, які є 
є : економія та ефективність; надання найбільш перспективними у плані досяг­
всім прийнятним учасникам можли- нення цілей розвитку даної країни і вра­
вості конкурувати; заохочування роз- ховує переваги реалізації проектів саме 
витку місцевої промисловості в краї- МБРР, зокрема: низьку ціну кредитів (у 
на-реципієнтах; прозорість; надання середньому UBOR + 1,5%), їх довготри­
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закупівель товарів та послуг ічної допомоги користуватися послуга­
здійснюється з урахуванням наступно- ми консультантів не якоїсь окремої краї-
ни, а найкращих світових експертів, ком-
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